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Die besternten Zahlen wurden durch Rechnung, die iibrigen auf 
dem Wege des Experimentes bestimmt. Zur Erlangung der in d e i  
dritten Columne enthaltenen Zahlen wurde die Substanz mit Flass- 
sliure abfgeschlossen. 
Eine zweite, leider unvollendet gebliebene Analyse wurde mit 
dem Marzschlamme des niichstfolgenden Jabres (1873) ausgefiihrt. 
Dieser Schlarnm enthielt: 
41.17 pCt. in Salzsiiure 16sIiche Bestandtheile, und 
58.83 - - - unlijsliche - 
Der losliche Theil bestand aus: 
Al ,O,  . . . . .  12.23 
F e , O ,  . . . . .  6.63 
C a O  . . . . . .  4.45 
MgO . . . . . .  2.15 
K2 0 . . . . . .  0.82 
Na, 0 .  . . . . .  0.93 
GO, und Gliihverlust 12.92 
Im unloslichen Theil wiirden 51.09 pCt. Kieselsaure gefunden. 
Im Julischlamme 1871 fand ich 12.89 pCt. Hohlensaure und 
2.14 pCt. Wasser. Endlich fand Hr. D e t s i n y i  im Junischlamme 
1872 2.41 pCt. Wasser, 8,93 pCt. Kohlensaure und 2.32 pCt. organische 
Substanz. 40.02 pCt. dieses Schlammes waren in Salzsaure loslich 
und 59.98 pCt. unloslich. 
Aus all' dieseu Daten folgt, dass die Zusammensetzung des 
Bndapester Donauschlammes, wie dies nicht anders zu erwarten war, 
sehr variabel und sehr verschieden von jener des Wiener Schlnmmes ist. 
106. 3. B n s c h :  Ueber das Verhalten von Tetrachlorather und 
Acetyl-Chloralalkoholat gegen Cyankalium und alkoholisches Kali. 
[Mittheilung aus dem (:hem. Institut der Universitat Bonn.] 
(Eingegaugen am 4. Mirz;  verlesen in der Sitzung yon Hrh. A. Pinner.) 
Vor Kurzem wurde schon gelegentlich eiuer Mittheilung Hrn. 
Prof. W a l l a c h s :  .Weitere Eieitrage zur Kenntniss des Chlorals' be- 
treffend I ) ,  einiger Versuche Ihwahnung gethan, welche die Reactionen 
von Cyankalium resp. alkoholischem Kali auf den von H e n  r y  dar- 
gestellten Tetrachloriither CC1, - - -  C H :  C1. 0 .  C,H,  und auf den 
von V. M e y e r  durch Einwirkung von Chloracetyl auf Chloralalkoholat 
erhaltenen Aether 
:O(CH, --- C O )  
CCI, --- CH< 
'0 .  C, H, 
ermitteln sollten. 
I )  Diese Beriehte X, 1529. 31" 
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Die Resultate dieser jetzt zu einem gewissen Abschluss gekom- 
menen Untersuchung mijchte ich mir erlauben, hier kurz mitzutheilen. 
Die Einwirkung von Cyankalium auf Tetrachlorather ist Susserst 
schwach. Gleiche moleculare Mengen der  Substanzen wufden in 
alkoholischer Losung mehrere Stunden auf dern Wasserbade am Riick- 
flusskuhler erwarmt und dann der Destillation im Wasserdampf- 
stromc unterworfen. Man erhielt fast die angewandte Menge des 
Aethers unverandert siedend wieder, wahrend die riickstandige Fliissig- 
keit eiuen starken Geruch nach Isonitril wahrnehmen liess. - 
Weit giinstiger gestaltete sich der Versuch mit alkoholischem 
Kali. Bringt man dieses zu einer alkoholischen Losung des Aethers, 
so findet schon in  der Kalte eine ausserst stiirmische Einwirkung 
titatt, unter statker Erwirmung und Chlorkalium Abscheidung. Zor 
Beendigung der Reaktion wurde das Genienge einige Stunden am 
Ruckflusskiihler erwarmt und dann durch Fallen mit Wasser oder 
besser durch Destillation im Dampfstrorne ein schweres, farbloses Oel 
von angenehmen Geruche gewonuen, welches analysitt sich als eiii 
uugesiittigter Aether von der Form C C1, =:= C Cl . 0 . Cz H, erwies. 
Derselbe ist sehr bestandig; unter Wasser und in  geschlossenen Ge- 
fassen bleibt er  unverandert, an der Luft nimmt e r  leicht einen 
stechenden Geruch a n ,  ohne indessen seinen Siedepnnkt, der bei 
moglichst gereinigter Substanz zwischen 154-156O liegt, zu andern. 
Durch Einleiten von Salzsauregas konnte er  nicht in Tetrachlor- 
ather zuriickverwandelt werden. 
Fur den ungesattjgten Charakter des Aethers spricht vor allem 
seine Eigenschaft Brom und auch Chlor mit Begierde zu absorbiren. 
Bringt man zu dem unter Wasser befiudlichen Aether tropfenweise 
Brom bis die Farbe nicht mehr verschwindet, und wascht dunn mit 
verdiinntem Alkali, so stellt das Additions -Produkt ein farbloses, 
schweres Oel von angenehmen Geruche dar. I n  der Kalte erstarrt 
dasselbe leicht zu grossen, wasserhellen Krystallen, die bei + 17 
schmelzen und auf Gruud mehrerer Analysen nnch der Formel 
zusammengesetzt sind 
Auch das Chloradditionsprodukt konnte leicht erhalten werden, 
iuderu man in den Aether CCI, :=I CCI.  0 .  C 2 H ,  so lange Chlor 
einleitete, bis die Gewichtszunahme dem Gewichte von zwei Atomen 
Chlor entsprach. Der so entstandene farblose Aether bildet an 
feuchter Luft Nebel, siedet unter theilweiser Zersetzung bei 190-210° 
und besitzt nach den Resultaten einiger Clorbestimmungen die Zu- 
sammensetzung C, OH, CI,, er  ist also als Pentachlorather 
C, C1,. 0 .  C, H, 
zu betrachten. I n  den festen Zustand konnte e r  nicht iibergefiihrt 
werden. 
C C1, Br  C C1 Br . 0. C2 H, 
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Aus der oben erwahnten Bildungsweise des Bromadditionspro- 
duktes C C1, Br  --- C C1 Br . 0 . C, H, liess sich wohl folgern, dass 
es rniiglich sei , einzelne Halogenatome desselben durch Slurereste 
zu ersetzen. 
Es wurden deshalb zwei Moleciile essigsaures Silbers in alkoho- 
lischkr Lasung mit dem Bromprodukte am Riickflusskiihler erwarmt, 
wobei sofort eine starke Ausscheidung von Halogensilber sich zeigte. 
Durch Destillation im Dampfstrome wurde ein zwischen 180- 1900 
siedender.. Aether von charakterischem Geruche gewonnen. 
Nach bisherigen Resultaten einiger Analysen sind in diesem 
Aether nicht, wie man erwarten sollte, die heiden Bromatome durch 
den Saurerest ersetzt, sondern ein Atom Brom und ein Atom Chlor, so 
dass demselben wahrscheinlich die Form C CI, Br  (C, H, 02),. 0. C ,  H, 
zukommt. Mit Sicherheit konnte nachgewiesen werden, dass in dem 
Aether auf zwei Atome Cblor ein Atom Brom vorhanden ist. 
Der zweite zur Untersuchung gewahlte Aether, von der Form 
10. (CH, CO) 
C Ci, C H<, 
‘0. C, H ,  
zeigte, wie schon aus seiner Struktur zu rnuthmaassen war, ganz 
andere Reactionen als der eben besprochene Tetrachlorather, er  ver- 
hielt sich vollkomrnen analog dem Cl~loralalkoholat. 
Alkoholisches Rali spaltet mit Leichtigkeit aus ihm Chloroform 
a b ,  wahrend Cyankalium in der  Weise auf ihn einwirkt, dass sich 
unter Blaueaureentwicklung Chlorkalium und dichloressigsaures Kalium 
bildet , welch’ letzteres durch seine Krystallform und Analyse mit 
Gewissheit als solches erkannt wurde. 
107. 0. B r u g l a n t s :  Ueber die Produkte der trockenen 
Destillation des Calciumpimarats. 
(Eiugegaugen am S. Narz; verlesen in der Sitzung von Hrn. A. Pinner . )  
In einer Mittheilung des Hrn. Q. C i a m i c i a n l )  ,Ueber das 
Verhalten einiger Harze nnd Harzsauren bei der Destillation uber 
Zinkstaub‘ finde ich folgenden Satz : ,,Bemerkenswerth ist, dass Hr. 
B r u y l a n t  s bei der trockenen Destillation des Colophoniums mit Kalk 
nur Substanzen erhielt, die der Fettreihe angehoren, wahrend ich nur 
Kohlenwasserstoffe der aromatischen Reihe erhalten konnte.’ 
Es ist wahr, dnss ich in meiner ersten Notiz iiber die Produkte 
der trockenen Destillation des Colophoniums, die unrollstandig und 
als vorlaufige angegeben war ,  nur Propion, Aethylen, Propylen und 
Amylen erwahnt habe. Spater habe ich in den ,,Bulletins de I’Aca- 
1) Diese Berichte XI, 269. 
